





















































目　時 採集場所 方　法 人貴 主な目白勺動物
8日午後 塔　　　島 タイドフ」ル採集 1 ギン・・コイ
一 ■　凹g日〃 南浜防波堤附近 磯採　集 1 イソギンチャク類
11日〃 動物園下磯 〃 2 巻貝、ウミウシ類
i5日〃 塔島東水道 SOUBA 2 ウミトサカ類
23日〃 江津良磯 磯　採　集 2 エビ、カニ類
』2ア日〃 円月島西側 SCUBA 2 ハナミノカサゴ
30日〃 江津良磯 磯　採　集 4 潟間帯の重職卜般




















































































水温（　。C） 12．3～15．2 13，O～14，8i3．1～14．8一 凹』15．O 14．2 14．1


































































肩 無脊権動物 魚 類 爬 虫類 合 計
種 　　個体Q380 種 　　個体P426 種
・個体
^8 種4 225 3 425　　個体R824　　　　一／9ア








Q358 233 ／714 12503 126 4ア1
9 211 ／69／ 23210743 93 446
10 2「／ ！844 15023 42 4693388255
Q731／ 2592508 1637 3 32 5354／7ア
12 246236525814373 31 5Q7383ろ






3 2652457 27 5093681
平均 2402／93 24！ 13！39 484き630．。
一55一
4。昭和39年度月別み場者鉾丁覧奉










12 25537548 6889 o 329ア4／41
1 55－T963124 6243O 64963／43
2 56945721／8507 2207639380
一　I　皿
3 ア9296381228792889114789768
計 63664ア26853192／23 291ア88848016497
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